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ABSTRAKSI 
 Sudah cukup lama kita berada di era Globalisasi. Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi merupakan faktor kuat penyebab lunturnya budaya lokal, sebab budaya lokal tersebut kalah populer jika dibandingkan dengan budaya asing yang masuk. Legenda bangsa merupakan kekayaan yang seharusnya dilestarikan, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang legenda kotanya sendiri.  
Dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka dibutuhkan sebuah 
penyajian cerita legenda yang lebih menarik . Untuk itu, dibuatlah sebuah aplikasi 
multimedia interaktif yang menceritakan tentang cerita legenda kota Surabaya dengan 
judul Motion Comic Cerita Legenda Sura dan Baya. Aplikasi ini ditujukan untuk para 
penggemar komik. Dalam aplikasi Motion Comic Cerita Legenda Sura dan Baya, 
legenda disajikan dengan format motion comic yang menggabungkan grafis yang 
menarik, audio dan sentuhan animasi. Selain itu, aplikasi ini juga ditambah percabangan 
cerita agar keinteraktivitasannya lebih tinggi dan tentu menjadikan aplikasi lebih 
menarik lagi.   
Aplikasi ini sudah melalui proses uji coba dan evaluasi. Hasil uji coba dan 
evaluasi menghasilkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan 
karena menurut pengguna, penyajian cerita legenda melalui aplikasi Motion Comic 
Cerita Legenda Sura dan Baya tampil lebih menarik sekaligus dapat membantu 
pengguna untuk memahami cerita rakyat. 
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